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ABSTRAK 
 
DESI PURNAMA. 2009. Hubungan Antar Manusia – PT Pertamina Trans 
Kontinental. Program Studi DIII Sekretari Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
  
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan antar 
Manusia pada PT Pertamina Trans Kontinental. Metode penelitian yang 
penulis gunakan yaitu metode analisis deskriptif.  Dimana penelitian 
dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan menganalisis 
data serta melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa Hubungan antar manusia 
pada PT Pertamina Trans Kontinental harus dilakukan dengan komunikasi 
yang baik, karena komunikasi berperan penting di dalam suatu 
perusahaan. Apabila tidak ada komunikasi maka tidak akan ada 
perusahaan yang berdiri. Karena suatu perusahaan membutuhkan 
pegawai yang mampu melakukan komunikasi dengan baik dengan 
pegawai lainnya agar tercapainya tujuan perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
DESI PURNAMA. 2009. Human Relations at PT Pertamina Trans 
Kontinental. Program Studi DIII Sekretari Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
       This paper is intended to know about human relations at PT 
Pertamina Trans Kontinental. The method used in this research is 
descriptive analysis by collecting, collating, and analyzing the data through 
literature review, observation and interview.   
       The result of this paper shows that human relations at PT Pertamina 
Trans Kontinental should be done with a good communication, because 
the communication is an important role in organization or company. If 
there is no communication, then there is no company that can be survive. 
The company needs employees who have a good communication to reach 
out the company goals. 
 
Key words : Human Relations, Communication, Motivation, 
Professionalism of Working 
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